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The Concept of “Pseudo-Religious Groups”
(｢類似宗教｣) in Colonial Korea
Masaaki AONO
This paper, as one aspect of a study of the policy of the Japanese Govern-
ment- General of Korea regarding Korean new religions, seeks to clarify the
concept of “Pseudo-Religious Groups” in colonial Korea.
Until the middle of the 1930s, this concept had meant religious groups that
were unauthorized in both colonial Korea and Japan. However, after 1936,
“Pseudo- Religious Groups” were suppressed by the police authorities in colo-
nial Korea after the policy of “Spiritual Field Exploitation” (｢心田開発｣) was
introduced. It can be asserted that following this suppression, the meaning of
the concept of “Pseudo- Religious Groups” narrowed from groups that were
merely unauthorized to those that were also “Secret Proselytizers” (｢秘密
布教｣). According to the police authorities, these “Secret Proselytizers” were
those who sought to propagate millenarian doctrines such as “Heaven on
Earth” (｢地上天国｣).
